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Les référentiels en formation
La formation des enseignants primaires genevois
Plurielle aujourd’hui, normalisée demain ?
Primary school teachers’ training in Geneva: multiple today, standardized
tomorrow?
Ausbildung der Genfer Grundschullehrer: heute plural, morgen normalisiert?
La formación de los docentes ginebrinos de escuela primaria: plural hoy en día,
¿normalizada mañana? 
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